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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Insectos y ambiente: ¡ayuda para docentes!
Cómo motivar adolescentes: convertirlos en actores sociales
desde una problemática local como excusa para un abordaje
global.
 Información general
Síntesis
El proyecto abordará una problemática de la región hortícola Platense en la producción de
hortalizas con residuos tóxicos, eje disparador de temas transversales. Se proponen dos
líneas de trabajo: 
Dar continuidad al proyecto con otros alumnos secundarios destinatarios, propiciando la
implementación de Buenas Prácticas Agrícolas para obtener alimentos saludables
protegiendo el ambiente. Motivarlos para que se conviertan en actores sociales en la
demanda de alimentos saludables, el cuidado ambiental, dignidad del trabajador rural y
agricultura familiar. 
Desarrollar, dirigir y profundizar dichas temáticas destinadas a los docentes, con un enfoque
global interdisciplinar, en temas relativos a la biodiversidad, buenas prácticas agrícolas,
cuidado ambiental y salud del consumidor. Se abordarán desde la óptica de la biología,
química, salud, sociedad. 
El acceso mediante lenguaje sencillo de divulgación cientí ca promoverá la re exión y
debate relacionados al reconocimiento de fauna bené ca como herramienta para el manejo
de artrópodos plaga disminuyendo el uso de insecticidas. Los resultados se re ejarán en
encuestas sobre las temáticas y la discusión después de cada encuentro. El carácter
interdisciplinario del equipo abordará las temáticas mediante charlas-taller. Miembros del
equipo desarrollan sus tareas también en instituciones de nivel secundario- terciario,
involucrándose en articular la docencia con extensión.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Educación
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
El proyecto tiene dos grupos de destinatarios directos: los docentes que pertenecen a
distintos departamentos o áreas institucionales del Ciclo Superior de la Enseñanza
Secundaria, y alumnos del último año secundario.
Los destinatarios indirectos será la comunidad educativa involucrada (familias, docentes,
coordinadores de área, jefes de departamento, auxiliares docentes y alumnos) que podrán a
su vez multiplicar la experiencia áulica en sus dependencias.
Localización geográ ca
Regional: Establecimientos de los distritos educativos de La Plata, incluidos en el cinturón
hortícola/verde platense.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
“Insectos y ambiente: un agrónomo en la secundaria” es un proyecto de extensión en
ejecución, destinado a alumnos secundarios, que ha superado las expectativas de logro
planteadas debido a que solicitaron participar instituciones no convocadas originalmente, y
además, los docentes acompañantes solicitaron ser destinatarios-partícipes de las actividades
para mejorar y actualizar su práctica docente. Estiman aplicar los temas abordados y utilizar la
bibliografía donada por los extensionistas en el aula. 
La experiencia de los docentes-investigadores del grupo extensionista, miembros del sistema
secundario y universitario, permite diagnosticar la necesidad de acercar la investigación
profesional que desarrollan mediante la extensión en la articulación escuela-Universidad:
Abordar una problemática de la región hortícola Platense en la producción de hortalizas con
residuos tóxicos, eje disparador de temas transversales .Se proponen dos líneas de trabajo: 
Dar continuidad al proyecto con otros alumnos secundarios destinatarios, propiciando la
implementación de buenas prácticas agrícolas para obtener alimentos saludables protegiendo
el ambiente. Motivarlos para que se conviertan en actores sociales en la demanda de
alimentos saludables, el cuidado del ambiente, la dignidad del trabajador rural y la agricultura
familiar. 
Desarrollar, dirigir y profundizar dichas temáticas destinadas a los docentes, con un enfoque
global interdisciplinar, en temas relativos a la biodiversidad, buenas prácticas agrícolas,
cuidado ambiental y salud del consumidor. Se abordarán desde la óptica de la biología (reinos
naturales, insectos plaga, enemigos naturales), química y salud (agroquímicos, uso
domiciliario de plaguicidas, intoxicaciones), social (cinturón hortícola Platense y contexto
social, zonas de restricción de  tosanitarios en municipios, trabajo infantil, huerta familiar),
aplicación del método cientí co. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje, y su efecto multiplicador en la comunidad educativa es
una instancia valiosa para ofrecer herramientas facilitadoras que permitan conductas
amigables con el ambiente y concientizar sobre los riesgos sanitarios por la contaminación del
agua, aire y los alimentos que ingerimos debido al uso excesivo de plaguicidas. La ONU declaró
el 5 de junio el día del cuidado del ambiente y este proyecto se propone luego de ser
declarado el año de la agricultura familiar, que la FCAyF toma como eje en la transferencia de
conocimientos, contamos además con aval de las autoridades institucionales. 
Se cumplirán así los lineamientos de la UNLP para las actividades de Extensión. El equipo ha
participado en Proyectos de Extensión en temas a nes, manteniendo y capitalizando su
experiencia. La Unidad Ejecutora cuenta con los recursos humanos y de infraestructura para
desarrollar las actividades.
Objetivo General
Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de consumir hortalizas libres de
plaguicidas y de las buenas prácticas agrícolas como uno de los pilares del cuidado del
ambiente.
Objetivos Especí cos
1. Generar la toma de conciencia para la demanda de alimentos saludables libres de
residuos tóxicos. 2. Motivar a los adolescentes para que se conviertan en actores sociales
en la demanda de alimentos sin residuos de plaguicidas, el cuidado del ambiente, la
dignidad del trabajador rural y la agricultura familiar. 3. Desarrollar una red conceptual
interdisciplinaria desde la óptica de la agronomía y biología principalmente. 4. Fomentar
en la comunidad la adopción de la huerta familiar como fuente de alimentos seguros y
saludables. 5. Ofrecer capacitación extracurricular a jóvenes que están cursando el
último año del nivel secundario en contenidos que faciliten un recorrido más  uido en su
tránsito hacia el nivel superior, articulando así Escuela-Universidad. 6. Propiciar el trabajo
conjunto de los departamentos docentes. 7. Facilitar la transición de los alumnos a la
instancia universitaria al conocer los actores que intervienen en los primeros años de las
carreras ofrecidas 8. Profundizar, fortalecer e incrementar los conocimientos adquiridos
por los alumnos y docentes durante el desarrollo de su trayectoria escolar y práctica
profesional: Historia, Geografía, Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Economía, Arte,
desde la óptica de la biología (reinos naturales, insectos plaga, enemigos naturales),
Química y Terapéutica Vegetal (pesticidas, uso domiciliario de plaguicidas,
intoxicaciones), Social (cinturón hortícola Platense y contexto social, zonas de restricción
de uso de  tosanitarios en municipios, trabajo agrícola infantil, huerta familiar),
aplicación del método cientí co, entre otros tópicos. 9. Utilizar materiales y equipos
relacionados al estudio de la Zoología Agrícola y la Terapéutica Vegetal. 10. Promover las
carreras dictadas en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 11. Sentar las bases
para que los alumnos –como destinatarios- participen en pasantías a través acuerdos
colegios-Facultad. 12. Formar recursos humanos en extensión. 13. Fortalecer la relación
universidad-escuela.
Resultados Esperados
a. El aporte al diseño curricular escolar de contenidos relacionados con temas agronómicos. 
b. La actitud re exiva sobre la importancia de una producción amigable con el medio ambiente
y el uso de tecnologías apropiadas. 
c. La toma de conciencia sobre la importancia que tiene en nuestra salud el consumo de
alimentos seguros, sin residuos tóxicos. 
d. El fortalecimiento del vínculo entre la Universidad y las instituciones educativas de nivel no
universitario. 
e. La divulgación cientí ca mediante materiales como la elaboración de trípticos y/o CD. 
f. La consolidación del equipo extensionista por su carácter interdisciplinario. 
g. Dictar pasantías en la FCAyF para los alumnos destinatarios. 
h. La difusión de los resultados logrados en jornadas y encuentros de extensión.
Indicadores de progreso y logro
El dictado de las charlas-taller, la producción de materiales didácticos, la inserción en la
currícula escolar de los temas abordados, la futura participación de los destinatarios en
pasantías, la publicación de los resultados obtenidos en congresos y jornadas de extensión,
indicarán el logro de los objetivos planteados. Aspiramos a que los logros del proyecto se vean
re ejados en las encuestas de satisfacción, permitiendo así dar continuidad al presente, al
adecuar estos resultados a futuros proyectos de extensión.
Metodología
Las temáticas se desarrollarán mediante charlas-taller desde diferentes ópticas profesionales:
se trata de docentes, investigadores, profesionales de la Sanidad Vegetal y alumnos que
desarrollan sus tareas docentes a través del Centro de Investigación en Sanidad Vegetal,
FCNyM, y FCE (UNLP), y en la Secretaría Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), dedicados al estudio del manejo de plagas a través de la Zoología Agrícola y la
Terapéutica Vegetal fundamentalmente. Los encuentros se organizarán en función de una
producción material y simbólica (proyección de audiovisuales, trípticos, folletos, etc.). Para
ejempli car las BPA se mostrarán las técnicas de manejo de residuos, reciclado de materia
orgánica, seguridad en la manipulación de pesticidas, uso adecuado de fertilizantes, entre
otras. 
Se utilizarán estrategias metodológicas que promuevan la construcción de aprendizajes
signi cativos, que pongan en juego habilidades especí cas y estimulen el pensamiento crítico y
la creatividad para hacer predicciones; con estrategias cooperativas y colaborativas que
ponen especial énfasis en el trabajo en equipo y cuyo eje fundamental reside en el aprendizaje
del alumno. 
Los resultados se plasmarán en encuestas referidas a las temáticas propuestas y a la
discusión que se dará después de cada encuentro. 
El director, codirector y coordinadores orientarán las actividades a realizar de acuerdo al
cronograma presentado. Realizarán las reuniones o entrevistas con las autoridades de las
instituciones destinatarias con el objeto de coordinar el momento y modo de realización de las
actividades de acuerdo a la currícula escolar. Dictarán las charlas-taller y serán
editores/autores de las publicaciones que se realicen. Por otro lado, el equipo de trabajo
colaborará en tareas tales como búsqueda bibliográ ca, selección de imágenes para las
publicaciones, con rmación de aulas y materiales biológicos, y asistencia y/o dictado de las
charlas-taller, elaboración y análisis de encuestas a los alumnos sobre conocimientos previos,
de expectativas y satisfacción de las charlas brindadas.
Se contemplan tres etapas, para cada uno de los grupos destinatarios: 
Primera etapa: incluye la revisión de la bibliografía de divulgación cientí ca de los temas
planteados, la articulación de los contenidos del proyecto con la currícula escolar y la
confección de material bibliográ co de divulgación. Luego se diagramarán las charlas-taller, se
organizarán los materiales didácticos y se elaborará el material bibliográ co y digitalizado para
el dictado de las charlas-taller.
Segunda etapa: se dictarán las charlas-taller, el armado de material didáctico y la
diagramación de actividades; se publicarán los materiales didácticos para dar continuidad a la
temática abordada, búsqueda de material biológico conservado y fresco para su observación.
Elaboración del primer informe del proyecto.
Tercera etapa: análisis de encuestas y elaboración del informe  nal del proyecto.
Actividades
1. Dictado de dos charlas-taller en el aula-laboratorio de Zoología Agrícola. 2.
Observación de material biológico bajo microscopio binocular estereoscópico y óptico. 3.
Discusión y re exión sobre los temas tratados. 4. Eventuales visitas a cámaras de cría de
insectos de la FCAyF. Temas a desarrollar en las Charlas-Taller Tomando como eje
transversal cada uno de los temas a desarrollar, se delinearán distintas ópticas en las
que puede ser abordado por los distintos grupos de docentes con orientación en
gestión, biológica, sociales. - Presentación de las líneas de investigación, docencia y/o de
desempeño laboral del grupo extensionista. Ejemplos de la aplicación del método
cientí co en la práctica cotidiana. - Diversidad biológica con especial énfasis en el aspecto
agronómico. - Biología e identi cación de insectos plaga para la agricultura: diversidad,
principales grupos, identi cación. - Biología e identi cación de insectos bené cos que se
comportan como controladores de insectos plaga: diversidad, principales grupos,
identi cación. - Control biológico: principales características, bene cios y perjuicios.
Situación en la región. - Control químico: principales características y tipos, bene cios y
perjuicios. Situación en la región. Productos Fitosanitarios, peligrosidad en el uso y
manipulación, bandas toxicológicas de color, residuos en los organismos vivos y el
ambiente; manejo de la Guía Fitosanitaria, lectura de marbetes. Equipos de protección. - -
Buenas prácticas agrícolas: Problemática de la producción hortalizas en el cinturón
hortícola platense: su importancia, especies vegetales, tipos de producciones (protegida
y no protegida). Contaminación del suelo, agua y hortalizas. Conceptos de plagas,
umbrales, daño y Manejo Integrado de Plagas. Riesgos para la salud directos
(intoxicaciones agudas) e indirectos (consumo de hortalizas con residuos de plaguicidas).
Presentación de casos emblemáticos: Almería, España como un ejemplo de demanda de
la sociedad de productos saludables. - Legislación: referida principalmente a la normativa
que rige en nuestro país con respecto al control de plagas mediante el uso de pesticidas
y al uso de enemigos naturales. - Situación actual de la Agronomía en nuestro país y en el
contexto regional.
Cronograma
Mes 0:
- Revisión de la bibliografía de divulgación cientí ca sobre diversidad biológica, insectos plaga y
bené cos, BPA.
- Articulación de los contenidos del proyecto con la currícula escolar.
- Aproximación a las escuelas involucradas (entrevistas con directivos) y establecimiento de las
fechas para la realización de las actividades.
- Confección de cartillas y material bibliográ co de divulgación para docentes y alumnos.
Mes 1 y 2:
Sobre la base de la información obtenida:
- Se diagramarán las charlas-taller para las distintas instituciones educativas. 
- Se organizarán los materiales didácticos para cada una de las charlas-taller.
- Se confeccionarán las encuestas, folletos, gacetillas y presentaciones digitalizadas.
Mes 3 a 10:
-Se comenzará con el dictado de las charlas-taller.
-Inicio de las actividades de armado de material didáctico para su publicación.
-Diagramación de actividades de exposición de las producciones elaboradas por los alumnos y
docentes.
-Elaboración del primer informe del proyecto.
Mes 11:
-Análisis de encuestas
-Elaboración de informe del proyecto.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Este proyecto permitirá que se replique la temática abordada en nuevas convocatorias en la
comunidad educativa gracias al compromiso entre autoridades y docentes de incluirla en la
currícula escolar, y la actualización y capacitación docente desde una óptica distinta.
Autoevaluación
Los méritos de este proyecto radican en: 
- Originalidad del tema propuesto y sus objetivos, impacto regional de las BPA y del efecto
multiplicador que pueden hacer los adolescentes y docentes sobre las mismas en la
comunidad. 
- Mantener la trayectoria en extensión de la UNLP (vinculación entre la Universidad y la
comunidad), su fundamentación académica, vinculación entre el proyecto y la docencia e
investigación desarrollada por los responsables; carácter interdisciplinario del equipo que
permite abordar las temáticas desde diferentes ópticas; formación de graduados y
estudiantes en extensión.
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